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Cari lettori
apro questo editoriale con la triste notizia della scomparsa del collega ed amico Gian Paolo Giani, avvenuta in Torino 
il lunedì 20 marzo scorso.
Gian Paolo, professore a Milano dopo Parma e Torino, ed a lungo presidente GEAM, era non solo un collega ma 
anche un caro amico. Lo conosco sin da quando, come studente, scelsi di fare la tesi nel settore dell’arte mineraria 
sviluppando una modellazione numerica della miniera di Raibl, e lui mi seguì direttamente, aiutandomi, consigliandomi e 
guidandomi con leggerezza ed ironia, oltre che grande competenza. Di lui ricordiamo più di tutto la grande serenità e la 
capacità di sdrammatizzare e rendere sereno l’ambiente anche nei momenti più complessi con una fulminante battuta. 
È una grave perdita sia per il mondo scientifico della geotecnica e meccanica delle rocce sia per la nostra Associazione. 
Per un ricordo e momento di vicinanza alla famiglia, ad un mese dalla scomparsa, la nostra Associazione, ha deciso che 
subito dopo l’Assemblea annuale dei soci, che si è tenuto il 19 aprile, ci riuniremo con soci ed amici per un “Ricordo del 
Prof. Gian Paolo Giani”. L’incontro sarà curato dal Prof. Otello Del Greco, Prof.ssa Anna Maria Ferrero e Prof. Claudio Scavia, e 
interverranno amici e colleghi di Gian Paolo.
Segnalo poi un’importante iniziativa sul piano nazionale coordinata da GEAM. A seguito dell’incontro tecnico/scien-
tifico sulla “Sostenibilità delle Infrastrutture; progetto, Costruzione, manutenzione” che si è tenuto il 18 novembre 2016, 
e del dibattito che ne è seguito l’Associazione, insieme ai rappresentanti di importanti società di ingegneria ha deciso 
di rivolgere un appello alle stazioni appaltanti nazionali per promuovere una specifica “Valutazione di Sostenibilità” nella 
valutazione dei progetti e delle opere. La sostenibilità di un intervento ingegneristico o di una infrastruttura non può 
oggigiorno essere trascurata o sottostimata in alcun modo, pena incremento di costi e di tempi insostenibili, appunto.
La rivista pubblica dunque il testo integrale dell’appello sulla nostra rivista, invitando tutti i soci ad operare per 
promuovere e valorizzare questa attività dell’Associazione. Ulteriori attività di comunicazione e promozione saranno 
svolte nei mesi successivi a cura del gruppo promotore, coordinate dalla Associazione.
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